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ОТ РЕДАКТОРА 
Очередной выпуск сборника "Античная древность и средние века" 
отдан научной молодежи. И не случайно. Прежде всего это связано с 
тем, что 1997 г. - это год 105-летия со дня рождения основателя ураль­
ской школы византиноведения профессора Михаила Яковлевича Сюзю-
мова. Поскольку он начал собирать своих учеников в «школу», научное 
направление в конце 50-х гг., то время выхода этого сборника в свет 
совпадает с 40-летием уральской сюзюмовской школы. И наконец, тре­
тий повод для того, чтобы отдать сборник молодым византинистам, свя­
зан с такой датой, как 40-летие Крымской археологической экспедиции, 
многие удачи и тяготы которой были пережиты вместе с ее руководите­
лями - сначала доцентом Евгением Георгиевичем Суровым, а с 1969 г. -
профессором Аллой Ильиничной Романчук - многими поколениями сту­
дентов исторического факультета, специализирующихся на кафедре ис­
тории древнего мира и средних веков. 
Авторы сборника - научная молодежь в возрасте от 20 до 30 лет. Ни­
кто из них уже не застал в живых профессора Сюзюмова. Однако свой 
научный интерес и увлеченность судьбой цивилизации, оказавшей воз­
действие на европейскую и прежде всего на русскую культуру, он пере­
дал через два поколения сегодняшнему, третьему. 
Определяющими для новой научной молодежи явились проблемы 
византийской культуры, политики, идеологии, истории города. Одна из 
статей посвящена концепции коллеги М.Я. Сюзюмова по их многолет­
ним творческим спорам - АЛ.Каждана - в связи с его юбилеем. 
Статьи молодых авторов различны по степени профессиональной 
зрелости, но, собранные воедино, они передают пульс научной жизни в 
Уральском университете и позволяют надеяться, что уральское визан­
тиноведение пустит свои ростки в новый, XXI век. 
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